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程が今後の教育 ・研究を推進 してい くにあた







































学 ・訪問の報告 と考察を、TAの 太田真我君、



















































































待 も大であると真摯 に受け止めてお ります。
図書館情報学における研究の伸展 と専門職養
成に向けて、我々の任務 と役割の重 さと責任
を深 く感 じます。学内外の先生方のご支援を
得て、e－ラーニングの推進等、明治大学の教
育の充実に、微力ながら更なる努力を進めて
いこうと新たなる決意を固めている次第です。
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